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... entenem com a open access  la disponibilitat 
gratuïta a la xarxa, permetent-ne a qualsevol 
usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, la 
distribució, la impressió, la cerca o l'ús per a 
qualsevol propòsit legal, sense cap mena de  
barrera econòmica, legal o tècnica...
Manifest de Budapest, febrer 2002
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Situació a finals de l'any 2009
● Febrer de 2008 La   Universitat   de  Barcelona i   la   
lliure   difusió   del   coneixement
● Març de 2008 Recomanacions de l'EUA
● Agost de 2008 Pilot OA en el 7è PM de la CE
● Febrer de 2009 Esborrany Ley de Ciencia
● Juny de 2009 Consell Interuniversitari Catalunya
● Octubre de 2009 Signatura de la Declaració de Berlín
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“La   Universitat   de  Barcelona   i la   lliure   
difusió   del   coneixement” (febrer 2008)
Cal elaborar i aprovar una declaració institucional que reflecteixi 
els criteris de la UB sobre la lliure difusió del coneixement
Cal donar a conèixer al PDI de la UB el model de lliure accés i 
fomentar la seva participació.
Antecedents
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Recomanacions de l'EUA sobre OA (març 2008)
University institutional policies should require that their researchers 
deposit (selfarchive) their scientific publications in their institutional 
repository upon acceptance for publication. Permissible embargoes 
should apply only to the date of open access provision and not the date 
of deposit.
University institutional policies should explore also how resources could 
be found and made available to researchers for author fees to support 
the emerging “author pays model” of open access.
Antecedents
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Pilot OA en el 7è PM de la CE (agost 2008)
Esborrany Ley de Ciencia (febrer 2009)
S'hi inclou el requeriment de dipositar en un repositori una còpia de 
qualsevol article publicat com a resultat de la recerca finançada amb 
diners públics. Hi ha la possibilitat d'ajornar l'accés al text complet fins a 
6 o 12 mesos des de la publicació.
El pilot del 7è Programa Marc es limita a sis àmbits.
Antecedents
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Consell Interuniversitari Catalunya (juny 2009)
6.1.2 Obligació de dipositar totes les publicacions dels membres d'una 
institució
Implementació del mandat: Curs 2010-2011
Signatura de la Declaració de Berlín (octubre 2009)
Estimular els investigadors a publicar els treballs d'acord amb els 
principis del paradigma de l'accés lliure.
Desenvolupar mitjans i modalitats per avaluar les contribucions 
destinades a l'accés lliure i a les revistes electròniques, per tal que 
mantinguin els nivells de qualitat i d'ètica científica.
Procurar que la publicació en accés lliure sigui promocionada 
professionalment i acadèmicament.
Antecedents
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➔Establir una política d'arxiu
➔Fomentar la difusió i l'accés a les tesis
➔Establir un fons per a les publicacions en OA
➔Col·laborar amb revistes en accés obert
➔Crear un portal de revistes en accés obert
➔Crear un portal obert per a seminaris, 
congressos,...
Propostes d'accions a partir de 2010
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Què s'ha fet a l'entorn de l'accés obert
a la Universitat de Barcelona ?
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➔Dipòsit digital: http://diposit.ub.edu
Comunitat de recerca: 
6180 documents
Tots els departaments inclosos
Col·lecció del 7è Programa Marc
Comunitat de Treballs de l'Alumnat: 466 
Dipòsit directe des del Curricula GREC 
Actualment disponible en 30 departaments
Accions realitzades
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➔Política d'accés obert: http://hdl.handle.net/2445/27709
Aprovada per Consell de Govern el 7 de juny de 2011
En vigència des del gener de 2012
Dipòsit directe des del Curricula GREC
Prova pilot a 12 departaments des del 4 de juny de 2012
Ampliació a 30 departaments a partir de l'octubre
Inclusió de polítiques editorials
Revisió de metadades
Accions realitzades
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➔Ajuts per publicar en accés obert: 
http://www.bib.ub.edu/serveis/odc/acces-obert-a-la-ub/convocatoria-dacces-obert/
Convocatòria iniciada el setembre de 2010: 60 ajuts 
(actualitzar)
Màxim de 2000 € per publicació i persona/any
Qualsevol membre de la UB
Només revistes d'accés obert pur
Signatura del Pacte d'Equitat per la Publicació en Accés 
Obert
Accions realitzades
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➔Tesis doctorals en xarxa: http://www.tdx.cat
2921 tesis de la UB
Nou decret de 2011: Totes les tesis en línia
Nou procediment des del 10 de febrer de 2012, eliminació 
de contracte, nou document amb embargaments i 
llicències obertes.
Accions realitzades
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➔Portal de revistes científiques: 
http://revistes.ub.edu
Traspàs de les revistes al portal
Noves revistes ja creades al portal
Plataforma OJS que permet la gestió del procés de 
publicació
Foment del model d'accés obert
Accions realitzades
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➔Difusió i formació
Suport a la Setmana Internacional de l'Accés Obert amb 
actes i conferències  des dels inicis
Organització de la Primer Escola de Primavera de la UB 
per a Doctorands: “Més enllà de l'Accés Obert: Educació 
Oberta, Dades Obertes i Coneixement Obert”, març de 
2012
Elaboració de vídeos sobre “Coneixement Obert”, 
disponibles a UBTV
Accions realitzades
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➔En l'àmbit de la LERU: http://www.leru.org
Participació en el document “LERU Roadmap Towards 
Open Access”, juliol 2010-juny 2011
Organització de la Tercera Escola d'Estiu per a 
Doctorands: “Beyond Open Access: Open Education, 
Open Data and Open Knowledge”, juliol 2012
Participació en la proposta “Going for Gold”, ajuts per 
publicar monografies en accés obert en arts, humanitats i 
ciències socials
Accions realitzades
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➔Ampliació de la connexió GREC-Dipòsit a tots els 
investigadors
➔Campanya de difusió de l'accés obert a tot el PDI
➔Renovació i ampliació d'ajuts en accés obert a llibres.
➔Portal de congressos, seminaris, jornades
➔Pilot sobre les dades en accés obert
➔UB com a referent de l'accés obert internacional
Accions pendents a desenvolupar
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Moltes gràcies
